sires de La Roche: 1149-1340 by unknown
de LA ROCHE
Dressé par Hubert de Vevey le 31.1.1966
Saisi par Livia Büchi le 27.4.2010
1
1 de LA ROCHE N.
1? de LA ROCHE
Volmar
v. 1170
2? de LA ROCHE Pierre I
v. 1149- v. 1170, moine à Hauterive
3? de LA ROCHEGuillelme I
v. 1149-1200, moine
puis abbé d'Hauterive
4 de LA ROCHE
Agnès
v. 1170
5 de LA ROCHE
Benoîte
v. 1170
6? de LA ROCHE Pierre II
v. 1160-1190, Seigneur de La Roche
7? de LA ROCHE
Torincus I
v. 1160
8? de LA ROCHE
Joran
1172-1226
Chevalier
? Berthe
v. 1213
9? de LA ROCHE Conon I
v. 1170- v. 1180, moine à Hauterive
10? de LA ROCHE Henri I
v. 1180, moine à Hauterive
13 de LA ROCHE Uldric
1243, + av. 1272, Seigneur de Schö-
nfels (tige des Schönfels-Sineveys)
14 de LA ROCHE
Vuillelme II
v. 1213-1260
N. Perrète
s.d.
N. Hedwige
1294
15 de LA ROCHE
Torincus II
1219-1240
Chevalier
16? de LA ROCHE
Pierre III
1229-1235
Chevalier
18 de LA ROCHE
Vuillelme III
+ av. 1248
ORON (d') Beatrix
+ av. 1248 ?
19 de LA ROCHE
Alésie
1276-1291
BOURG (de) Uldric
1276
COMPEYS (de)
Girard
1284
23? de LA ROCHE
Ysabelle
1268-1285
LA TOUR-MORESTEL (de)Pierre
1260, + v. 1301
Chevalier vidomne de Bagnes
24? de LA ROCHE
Lutold
1312
20 de LA ROCHE
Perrète
1280
TREYVAUX (de)
Jehan
1280
21 de LA ROCHE
Rodolphe I
1276-1302
N. Marguerite
1315
25 de LA ROCHE
Henri III
1314-1341
N. Jaquète
1315, + av. 1328
26 de LA ROCHE
Vuillelme IV
1307-1314
32 de LA ROCHE
Jolie
1357
33 de LA ROCHE
Alexie
1341-1346
MONTMACON (de)
Jehan
1341-1349
Chevalier
34 de LA ROCHE
Petermann IV
v. 1332, bâtard
35 de LA ROCHE
Rodolphe III
1308-1344
SILLIÈRE (de)
Antonie
1330-1349
36 de LA ROCHE
Jehan IV
1307-1331
Chevalier
SILLIÈRE (de)
Marguerite
1307-1330
45 de LA ROCHE Vuillelme V
1330-1340, curé d'Ependes
46 de LA ROCHE
Jehan VII
1330-1390
47 de LA ROCHE
Amphilésie
1337
VUISTERNENS (…
Jaquet
1337
48 de LA ROCHE
Marguerite
1340-1349
49 de LA ROCHE
Pierre VI
1340-1349
50 de LA ROCHE
Rolet
1340
51 de LA ROCHE
Nicolète
1349
52 de LA ROCHE
Catherine
1344-1349
CHASTEL (de)
Jacques
1344
53 de LA ROCHE
Jehan VIII
1330-1337, bâtard
MÉLANDA
Marguerite
1330
54 de LA ROCHE
Nicolas I
1313-1330
DUENS (de)
Catherine
1340-1341
58 de LA ROCHE
Contessone
1340
59 de LA ROCHE N.
1340, un ou
plusieurs enfants
de LA ROCHE
Dressé par Hubert de Vevey le 31.1.1966
Saisi par Livia Büchi le 27.4.2010
11? de LA ROCHE
N.
s.d.
12? de LA ROCHE
Johan I
1171
16? de LA ROCHE
Pierre III
1229-1235
Chevalier
17? de LA ROCHE
Jocelin
1231-1252
Chevalier
17BIS? de
LA ROCHE
Henri II
1248
22 de LA ROCHE
Borcard I
1276-1311
Chevalier
N. Marguerite
1294
GREYSIER (de) Ysabelle
1300-1330, vidame d'Ollon
27 de LA ROCHE
Conon II
+ tué 1321
28 de LA ROCHE
Jehan II dit l'Aîné
1319-1350
CORBIÈRES (de)
Agnelette
1322
VUIPPENS ? (de)
Jehannète
1330-1343
29 de LA ROCHE
Jehan III dit le Jeune
1315-1364
MORESTEL (de)
Agnès
1328, + 1364
30 de LA ROCHE
Hugon
1361
31? de LA ROCHE
Eudes
1339
Chevalier
37 de LA ROCHE Pierre V
1313-1351
Chevalierde S. Jean
38 de LA ROCHE N
1333, religieuse
à Interlaken
39 de LA ROCHE N
1333, religieuse
à Interlaken
40 de LA ROCHE Conon III
1363-1373, doyen de Köniz
41 de LA ROCHE
Jehan V
1366-1384
42 de LA ROCHE
Borcard II
1362-1385
ERLACH (d')
Vérène
1379-1412
43 de LA ROCHE
Alysa
1366
RUDISWILE (de)
Ymer
1366
Chevalier
44? de LA ROCHE
Jehan VI
1361
ALAMANDI N
s.d.
55 de LA ROCHE
Beatrix
1355, bâtarde
SAPHY Perrod
1351-1355
56 de LA ROCHE
Nicolas II
1380, + av. 1401
57 de LA ROCHE N.
1380, un ou
plusieurs enfants
